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¿Son los talleres que realiza el grupo Leal eficaces para el desarrollo y mejoramiento 




DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
En general, los estudiantes de la Universidad Libre de Bogotá, presentamos un serio 
problema a la hora de redactar un texto y de interpretarlo, situación que viene 
obviamente del colegio, pero que en la Universidad se convierte en un dolor de 
cabeza para la mayoría de estudiantes al momento de enfrentarse con una lectura o 
un escrito, pero existen las intervenciones del grupo Leal en cierta población 
estudiantil, en este caso de la facultad de Ciencias de la Educación desde hace 4 
años, con el fin de ayudar en este arduo proceso,  pero parece no haber mejoría en 

















MÈTODO DE INVESTIGACIÒN  
 
 Histórico: “ vinculado al conocimiento de las diferentes etapas de los objetos 
en su sucesión cronológicos y para conocer la evolución y desarrollo del 
objeto de investigación”  
 Analítico: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 
revisarlos por separado  
 
Se empezó buscando todos los trabajos realizados por los co investigadores que 
presentaron su proyecto de grado con el semillero de LEAL y se procedió a un 
análisis de éste para ver la congruencia de éstos con los talleres que ellos realizaron. 
Luego se siguió con la tarea de buscar y analizar los talleres junto con los análisis 
para ver el desarrollo, enfoque y criterios de evaluación  que tuvieron los talleres en 
vista de mirar si estos estaban hechos para fortalecer ciertas competencias o áreas 
comunicativas en los estudiantes intervenidos. 
Por  último, se aplicó un taller bajo las mismas características de los talleres 
trabajados con los estudiantes con el fin de mirar si ellos seguían poniendo en 








4.1 GENERAL  
LEAL  
Cualificar los desempeños y mejorar las competencias cognitivas básicas de los 
estudiantes de la Universidad Libre como una estrategia de formación humana   
4.2 PERSONAL 
Establecer la eficacia de los talleres del grupo LEAL y su incidencia en el 




 Establecer los criterios para la evaluación de los talleres del grupo LEAL  a 
la luz de los objetivos de dicho grupo. 
 Analizar el impacto que han tenido los talleres en los estudiantes que 
fueron y han sido partícipes de éstos  
 Demostrar la coherencia entre los talleres y el marco teórico trabajado 










Es menester que ciertos trabajos que se vienen desarrollando desde hace un tiempo, 
se sometan a un pequeño chequeo  en pro  de un mejoramiento.  
El semillero de Investigación LEAL lleva trabajando cursos de redacción y Estilo 
desde el 2004 con los estudiantes con el fin de brindarles un espacio extra, un 
refuerzo  en su jornada académica para que mejoren sus procesos lectores y 
escritores, pero han surgido inquietudes sobre la pertinencia de dichos talleres  y los 
criterios de evaluación de los mismos al momento de ser  implementados en una 
población de núcleo común de la Universidad Libre.  Es por eso que surge este 
trabajo  de investigación aprobado por la doctora Sol Mercedes Castro Barbosa, 
directora del semillero de Investigación LEAL, para esclarecer las dudas expuestas y 
así mismo, mirar el proceso que este ha tenido y si tiene aspectos a mejorar.  
 
Nosotros como docentes investigadores, no vemos los errores o las faltas como algo 
negativo sino al contrario, los usamos para mejorar,  crecer, como parte de un 
perenne proceso de formación académico  y como una razón de más para seguir 








Teniendo en cuenta que, si bien  la lectura ha sido vista y/o catalogada como 
proceso de descifrar, de extracción de información de un texto determinado o peor 
aún, una comprensión literal de lo escrito, en el nuevo contexto pedagógico en el que 
estamos y que hablamos de  un “aprendizaje significativo”, nuestra orientación como 
docentes formadores no debe ir encaminada hacia las anteriores definiciones.   
Si bien decimos que la lectura es  “un proceso complejo de producción de sentido”  o 
un juego psicolingüístico de adivinanzas,  en el cual interviene el conocimiento previo 
del estudiante,  se deben tener entonces en cuenta, ciertos factores tales como el 
social, educativo y cognoscitivo, los cuales interfieren o influyen en la visión de 
mundo que tengamos, la forma en que pensemos, la razón de por qué hacemos las 
cosas; en este caso el por qué leer, por qué escribir,  por qué crear, por qué 
interactuar, Entra pues, el lenguaje en el proceso lector. 
Encontramos el papel del lenguaje entendiéndolo como la “capacidad innata del ser 
humano” y que   éste se desarrolla a su vez por esa  necesidad  de comunicarse con 
otros, entonces , el  lector tiene un papel proactivo haciendo uso  de  su 
conocimiento para procesar la información y crear una nueva y que, dependiendo de 
la forma de ver el mundo, de esa forma vamos a pensar , a relacionar, a leer; “la 
lectura es una práctica social comprendida a través de las reglas de interpretación y 
construcción de eventos aprendidos  en instituciones escolares, lo cual implica un 
orden social  e incluso comportamientos lectores”  y que éstas no desarrollan tan 
  
sólo una competencia, es una cadena, un efecto dominó en donde todo se relaciona, 
todo se comparte y todo se agrupa para dar paso a las nuevas creaciones por parte 
de nosotros; los lectores-escritores, los creadores e inspiradores de los gestos y las 























While reading and writing are learnt by studying in the elementary school or even at 
home, it is important for us to continue with this process during the rest of our live s 
and our studies because these skills are not only about joining letters but understand 
them as well, talking and asking the test questions, to understand what we read in 
order to produce (writing).  
It is said that “reading” is a complex process of sense production, or a physic 
linguistic game of divinizes in which it is involved the previous knowledge of the 
student, the ideals that he or she may have about the world, an area or specific issue, 
as well as other factors such as affection, social and cultural interactions taking into a 
count that the human being is social and integral. On the one hand, it is said that 
reading is a communicative act between the reader and the text, which creates a 
cooperation among the reader and the text, where this is not only based on one 
single competence or skill but also it helps to create it, to create others, guiding us to 
a specific kind of hypothetic reader, inductive, argumentative and not just a passive 
agent waiting for a text to read. 
On the other hand, we’ve got the role of the language during this process by saying 
that it is the innate capability of the human being, developed from the necessity to 
communicate each others, and by saying this, we are referring to the reader as a 
proactive agent face the text, because reading is a social practice, an interaction, etc., 





 Decimos que la lectura es “un proceso complejo de producción de sentido”  o un 
juego “psicolingüístico de adivinanzas” en el cual interviene el conocimiento previo 
del estudiante, los ideales que tiene acerca del mundo, de un área o tema específico, 
la parte afectiva,  sus relaciones sociales y culturales en tanto que el hombre es un 
ser social y no individual como también integral.  Además, se dice que es un acto 
comunicativo entre el lector y el texto lo cual crea una interacción, una cooperación 
mutua entre el lector y el texto, en donde éste “no solo se apoya en una competencia 
sino que ayuda a producirla” (Eco), llevándonos a una clase de lector hipotético, 
inductivo, argumentativo, no un agente pasivo esperando a que le den un texto. 
Por otro lado, encontramos el papel del lenguaje entendiéndolo como la “capacidad 
innata del ser humano” y que   éste se desarrolla a su vez por esa  necesidad  de 
comunicarse con otros, entonces , el  lector tiene un papel proactivo haciendo uso  
de  su conocimiento para procesar la información y crear una nueva y que, 
dependiendo de la forma de ver el mundo, de esa forma vamos a pensar , a 
relacionar, a leer; “la lectura es una práctica social comprendida a través de las 
reglas de interpretación y construcción de eventos aprendidos  en instituciones 







6. MARCO TEÓRICO  
 
LA LECTURA  
 
Gladys Stella López,1 hace referencia a la lectura como “un proceso complejo de 
producción de sentido”  o un juego psicolingüístico de adivinanzas (Goodman) en el 
cual interviene el conocimiento previo del estudiante, los ideales que tiene acerca del 
mundo, de un área o tema específico, la parte afectiva,  sus relaciones sociales y 
culturales en tanto que el hombre es un ser social y no individual como también 
integral.   
Otra  definición dada, por Umberto Eco es: la lectura es un acto comunicativo de 
diálogo entre el lector y el texto…; el texto postula la cooperación del lector como 
condición de su actualización”2 . Al hablar de “actualización”, se quiere decir que es 
el lector quien le da vida al texto, a las palabras, a que el lector, por tener una visión 
diferente al autor puede ver un texto de mil maneras, interpretar, ver cosas que otros 
no.  
 El texto es concebido, entonces, como un “producto cuya suerte interpretativa debe 
formar parte de su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar 
una estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro” (p.79). y si 
tenemos en cuenta el desarrollo de las competencias –bien sean comunicativas,  
                                               
1
 Gladys Stella López, “La lectura, Estrategias de comprensión de textos expositivos”, Fondo Ministerio de Ed. 
Nal.  Icetex 
2
 Umberto Eco, Lector in Fábula, Barcelona: Lumen, 1990, Pág. 55 
  
 
lectoras, enciclopédicas, etc. - , Eco en su libro Lector In Fabula, dice : “ un texto no 
sólo se apoya sobre una competencia: contribuye a producirla” ( pág. 81) y que es 
esa cooperación textual, ya como se hace mención anteriormente, esa estrategia a la 
que Ecco la conceptualiza como “Lector Modelo” el cual es “un conjunto de 
condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que 
el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado” (p.89)  
 
 Si vemos, aquí se hace referencia a un lector hipotético, inductivo, interpretativo, lo 
cual se supone que es lo que queremos nosotros como docente con nuestros 
estudiantes. Que le pregunten al texto, que converse con éste, que no repita lo que el 
profesor quiere que ellos interpreten. Cada mente es un mundo diferente, y si 
entramos en un campo semántico-pragmático de la lengua, no se puede exigir unos 
estándares de comprensión de lectura sobre X o Y texto. Las partes afectan a un 
todo, e impera tener en cuenta todos los aspectos del ser humano en este caso, los 
estudiantes de la Universidad Libre, para aplicarles unos talleres enfocados al 
proceso lector-escritor 
Por otro lado, si vemos a la lectura como un proceso intencional, es decir, se tienen 
claros unos objetivos, metas de ésta, establecidos con anterioridad, tal como es el 
caso de los semilleros del grupo Leal3, quienes escogen una clase de texto –ya sea 
científico, argumentativo, etc., para desarrollar ciertas competencias en el discente,  




 Semillero de Investigación de la Universidad Libre, formado en el 2004, registrado en Colciencias, del cual 
está a cargo la doctora Sol Mercedes Castro Barbosa    
  
es necesario, antes que nada, de tener en claro el papel que juega el lenguaje en el 
proceso lecto escritor puesto que, depende de cómo lo veamos y el enfoque que le 
demos, así serán nuestros talleres o “instrucción ” para nuestros estudiantes en la 
construcción de sentido de todo lo que les  rodea y hacen  parte.  
 
6.2. EL PAPEL DEL LENGUAJE EN EL PROCESO LECTOR: 
 
Si bien decimos que el lenguaje es la “capacidad innata del ser humano” tal y como 
lo dice Chomsky,  éste se desarrolla a su vez por esa  necesidad  de comunicarse 
con otros, de ser parte de la sociedad  teniendo en cuenta el contexto en el que  se 
desenvuelve  y cómo va desarrollando sus competencias las cuales no se remiten 
tan sólo a las argumentativas, interpretativas o propositivas -aunque bien son la base 
de otras que han surgido-.  Más adelante haremos énfasis en ellas.  
 
Ahora bien, añadamos otro factor importante: el signo teniendo en cuenta lo dicho 
sobre contexto, ideales, preconceptos, etc. María Cristina Martínez 4cita una 
definición de Bajtin  como  “el resultado de la fusión estrecha entre forma o expresión 
y contexto, donde el contexto es lo sobreentendido, el cual no actúa desde afuera 
sino que hace parte de la semántica misma del enunciado” 
                                                                                                                                                   
 
4
 María Cristina Martínez Solís, Directora de la Maestría en Lingüística y Español (UniValle), y directora 
General de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura en América Latina. En el libro  “Comprensión y 
Producción de Textos académicos: exposititos y argumentativos,  María Cristina muestra una perspectiva de 
construcción de sentido y la importancia del proceso lecto escritor, situando al lenguaje en una “dimensión 
dialógica “,  y sobre cómo se deben abordar esos procesos tan delicados y complejos como es la comprensión de 
textos en las aulas. 
 
  
 Aquí no se pretende mirar al lenguaje dentro del  proceso lector como algo individual 
sino que, tal como dice Vigotzky 5 “lo esencial del lenguaje no son absolutamente ni los 
sonidos ni los gestos, ni las imágenes ni las grafías. Lo esencial del lenguaje es la utilización 
funcional del signo y eso es lo que corresponde al lenguaje humano”.  Estamos pues, 
hablando de un “campo semántico a un nivel discursivo” en esta parte. El lenguaje no 
se desarrolla por sí solo, tal y como se dijo anteriormente. Se quiere  es mirarlo 
desde su uso funcional, desde una perspectiva pragmática. El lector, tiene entonces, 
un papel proactivo haciendo uso de su conocimiento y procesar la información que 
yace en el texto para construir su propio conocimiento teniendo en cuenta sus 
preconceptos sin dejar a un lado el discurso  
 Es menester reincidir en la idea de   dejar que los estudiantes o los lectores se 
adelanten a la lectura, que infieran a partir del título o de palabras clave que los 
llevará a una interpretación del texto porque si bien se sabe dentro del campo 
estudiantil, vemos que está ausente al momento de la lectura.  
 
A continuación, encontramos un pequeño gráfico  sobre ese proceso Lector que, si bien está 
adaptado dentro de un enfoque de la comprensión Lectora desde los 80´s concebida como 
“un proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto”  
dejando a un lado la decodificación, vemos que no está siendo puesto en práctica como se 
debería, al menos en el contexto nuestro, sin ánimos de generalizar.  
 
 
                                               
5
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6.3. LA PÒSICIÓN DEL DOCENTE  Y EL ESTUDIANTE FRENTE AL “CONOCIMIENTO” 
 
Lamentablemente, los docentes a veces pecamos en el aspecto de no dar  cierta 
autonomía y libertad a nuestros estudiantes, pues pensamos que ellos no “saben 
interpretar”  o leer porque no ven lo mismo que nosotros, o que solamente los 




En el libro Litterae, cuaderno número 7,  en el capítulo sobre “Competencias relativas 
al lenguaje y la transformación educativa”6, hablando sobre los diferentes modelos de 
comunicación que se manejan en el aula,   el rol   entre el docente  y el estudiante,  
en cuanto el otro (el estudiante) “se considera un beneficiario” o un agente pasivo. 
Este es el gráfico que plantea Guillermo Bustamente.6 
 




















Nosotros, los estudiantes dependemos de los profesores y esperamos pasivamente 
lo que nos impartan. A este modelo, se refiere Habermas como” acción estratégica”. 
“Es la verdad y la justicia lo que está en juego, y, como es por tu propio bien, 
mal haríamos en someterlo a tus criterios…ya caerás en cuenta tú mismo” 
(Pág. 109, Litterae No. 7) 
 
Se habla pues, de un modelo de transmisión (Schraw y Bruning, 1996) el cual está 
basado en la creencia de que  el significado se transmite directamente del autor al  
                                               
6
 Guillermo Bustamente Zamudio, Licenciado en Literatura e Idiomas de la Universidad Pedagógica, Magíster en 




lector. El lector es pasivo y tiene como principal objetivo obtener el mensaje del 
autor, lo cual muestra que cada lector tiene un modelo a seguir, dependiendo su 
formación lectora y que este proceso tan importante puede estar siendo  cohibido, al 
ver  y escribir lo que otros quieren que leamos y escribamos e incluso interpretemos. 
Esperamos a que nuestros profesores nos den todas las pautas bien seas negativas 
o positivas, pertinentes y no pertinentes, porque seguimos con esa mentalidad de 
que solamente el profesor opina y nosotros repetimos, de que el texto está ahí, 
esperando pasivamente a ser leído.  
 
En el espacio que se dan los talleres de LEAL,  tal vez no se debería abarcar de una 
vez una clase de texto y a partir de ahí, darles ciertas pautas  para que traten de 
mejorar un poco sus competencias comunicativas, pues al hacer eso, ya estamos 
cohibiendo al estudiante, al lector –escritor en potencia. Puede que no sepa redactar 
bien un párrafo, que tenga problemas con la cohesión y coherencia, pero es bueno 
en la oratoria,  escribiendo cuentos,  haciendo cómics, etc., y al hacerlo están 
haciendo uso de su lenguaje,  se comunica. Hace uso de otras tantas competencias, 
y,  al  hacerlo,  podrán entonces empezar a  pulir sus creaciones, sus argumentos, 
cuentos, etc. ¿Por qué no? ¿Tiene todo que estar impecablemente escrito para ser 
aceptado?  ¿Por qué la orrografía no puede ser  el inicio de una buena ortografía?   





con una mala ortografía, aunque ciertamente tiene una intensión, PERO SE 
PUBLICAN. Queremos acercar a nuestros estudiantes hacia un camino ameno de la 
Lectura, pero nos encargamos de asustarlos con el aspecto sintáctico, al decir que 
no saben LEER o ESCRIBIR, al crear estereotipos tal como ha pasado en las 
conclusiones del Semillero de Investigación LEAL, Si vamos a decir que el estudiante 
no sabe escribir, traigo a colación una pregunta el libro “Comprensión y Producción 
de Textos Académicos: argumentativos y expositivos”  de María Cristina Martínez S., 
“los estudiantes no saben leer qué” . Ciertamente es una proposición que debe 
tener en cuenta ciertos aspectos tales como qué clase de texto, población,  
competencias, contexto académico, situacional, etc. Seguiremos con esta idea más 
adelante. 
Ahora bien, siguiendo  con la idea de que cada lector tiene un modelo a seguir, 
debemos preguntarnos “¿cómo ha surgido el proceso lector en nuestros estudiantes? 
¿Cómo han abordado el tema de la lectura y bajo qué fines? ¿Cuáles son sus 
estrategias lectoras? En la revista Lenguaje no. 33, María Alicia Peredo da cuenta de 
los factores sociales, educativos  y cognitivos referentes a la lectura. 
 
Con respecto a una explicación sociológica,  se habla acerca del acceso que los 
estudiantes tienen a la lectura, al mundo, la naturaleza de “los usos cotidianos de la 
lectura”, etc., e incluso la concepción sobre el uso de la lectura y los beneficios que 




utilidad,  para la adquisición de información. Graff  hace hincapié en que se debería 
considerar la forma en que se han analizado las personas alfabetas y cómo se han 
“definido las  habilidades básicas de la lectura y la escritura. Pensamos que 
solamente por el mero hecho de aprender a leer y escribir en primero de primaria no 
necesitamos seguir con ese proceso lector. Una cosa es decodificar y/o reconocer  
las palabras, otra es entenderlas en conjunto. Graff afirma “es necesario reconstruir 
los contextos del analfabetismo, cómo, dónde, cuándo, por qué y a quién le fue 
enseñado el lenguaje escrito y bajo qué fines”. Para buscar empleo,  estudiar, etc. 
Cómo ven la lectura, para qué hacen uso de ella, etc. 
 
En el aspecto educativo, se habla de un proceso de la lectura y la escritura como 
algo restringido, tal y como lo dice Luke “la lectura es una práctica social 
comprendida a través de las reglas de interpretación y construcción de eventos 
aprendidos  en instituciones escolares, lo cual implica un orden social  e incluso 
comportamientos lectores”   Dependiendo de la visión que tengamos sobre algo, así 
vamos a pensar. 
 
En el aspecto cognoscitivo,  se habla sobre el procesamiento de la información, los 
esquemas que cada lector tiene para interpretar un texto  y es pertinente en este 





6. 4. COMPETENCIAS 
 
6.4.1 COMPETENCIA LECTORA: 
 Según la definición de PIRLS72006, consiste en:  
(…) la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o 
valoradas por el individuo. Los lectores de corta edad son capaces  de construir significados a partir 
de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del 
ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para disfrute personal. 
 
Para el  desarrollo de esta competencia, es necesario que el lector reconozca las 
diferentes estructuras de los textos, ya que influirán en la forma en que el lector 
aborde el texto. En si es un artículo de periódico, un cuento, etc. Y dentro de esta 
hay ciertos aspectos planteados:8 
• Obtención de la información: para ello, el lector debe analizar el texto e 
identificar lo que necesita, ideas relevantes, explícitas, etc., o bien buscar las  
ideas implícitas en el texto. 
• Desarrollo de una comprensión general: captar la función o utilidad de un 
texto, ampliar los conocimientos sobre un tema, la búsqueda de la idea 
general del texto, etc. 
                                               
7
 PIRLS son las siglas del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, proyecto perteneciente a la 
Asociación Internacional para la Evaluación de rendimiento Educativo (IEA). 
8
 Pilar Pérez Esteve, Felipe Zayas. Competencia en comunicación Lingüística, Alianza Editorial,2007 
 
  
• Elaboración de una interpretación: relación de ideas junto con otros textos, 
contexto, etc. 
• Reflexión y valoración sobre el contenido de un texto: relación con el 
conocimiento personal del estudiante, la relación con los mismos temas de 
otras fuentes, la interrelación. 
 
 6.4.2 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
“Es el conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el 
comprender y producir una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, 
con una cantidad finita de elementos” Esta competencia está ligada a la sintaxis. 
Además, ciertos enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que 
el término también debe incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de un 
enunciado al contexto de situación en que se produce. 
Howard Gardner9  la define como aquella que permite procesar información de un 
sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en 
un acto de significación de esa lengua, aquella que permite procesar información de 
un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica 
en un acto de significación de esa lengua”. 
                                               
9
 1966, On Communicative Competence, Howard Gardner  
. 
  
 Se puede decir, pues, que para desarrollar esta competencia se debe pasar primero 
por otras, pues se debe tener cierto nivel  de coherencia, cohesión y dominio del 
discurso referencial. No podemos exigirla desde el inicio ni mucho menos pretender 
que nuestros estudiantes se refieran a los textos con un léxico más sintáctico y 
menos comunicativo o coloquial.   
6.4.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
Como opuesta a la competencia lingüística, surge esta competencia la cual tiene un 
enfoque más pragmático del lenguaje  y menos sintáctico, referida por Dell Hymes10 
“al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, social e 
históricamente situados”  y en la que los factores sociales actúan como factores 
determinantes en los actos comunicativos. Entramos pues, en el plano de la 
sociolingüística. 
Por otro lado, esta competencia  se entiende como  una ·”habilidad de la que hace 
uso  la lengua para negociar, intercambiar e  interpretar significados con un modo de 
actuación adecuado, tal y como se puede dar en  un simposio o en  un conversatorio. 
Demos pues, entonces una breve definición de éstos dos. 
SIMPOSIO: es una reunión de expertos en donde se desarrolla un tema de forma 
detallada pero basada en fundamentos teóricos e investigativos. Los partícipes 
intervienen individualmente desde diferentes ángulos teniendo en cuenta la  
                                               
10
 Dell Hymes. Socio lingüista, antropólogo  “ para  hablar correctamente  una lengua correctamente, no se 
necesita aprender su vocabulario y gramática, sino también el contexto en el que se usan las palabras” 
  
 
especialización de cada experto. El auditorio a su vez, puede generar preguntas que 
serán respondidas por los encargados del simposio. 
PREPARACIÓN: Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador 
selecciona a los expositores más apropiados, teniendo en cuenta que cada uno de 
ellos debe enfocar un aspecto particular que responda a su especialización. Para 
eso, es conveniente y necesario realizar una reunión previa con los miembros del 
simposio para: intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, 
establecer el mejor orden de la participación, calcular el tiempo de cada exposición o 
intervención, etc., el cual no sobrepasa los 5 minutos. 
CONVERSACIÓN: Es un diálogo entre dos o más personas, una interacción entre 
dos interlocutores en donde se construye un texto y cada interlocutor tiene su turno 
para hablar. Puede girar en torno a diversos temas y está condicionada a un contexto  
Se debe tener en cuenta la forma en que se mantiene la conversación tales como 
gestos, miradas, la finalidad del discurso, el tono, la apertura de ésta y su cierre, 
Los  requisitos, según Paul Grice11  son cualquier interacción verbal está regida por 
el principio de cooperación: "Haz que tu contribución sea la requerida para la 
finalidad del intercambio conversacional en el que estas implicado". Este principio 
básico se desglosa en cuatro máximas: 
 • De cantidad: Haz que tu contribución sea tan informativa como sea necesario.  
• De cualidad: Haz que tu contribución sea verdadera.  
• De relación: Sé pertinente, no digas algo que no viene al caso.  
• De manera: Sé claro, evita la ambigüedad, sé breve, sé ordenado. 
                                               
11
 Herberto Paul Grice , filósofo británico de la lengua , pragmático  
  
 
Para ampliar más el concepto de esta competencia, se habla también de una 
competencia comunicativa integral. Según Pulido (2004), es la habilidad del que 
aprende la lengua para expresar, interpretar y negociar significados socioculturales 
en la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un texto oral o 
escrito, de forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y esté matizado 
por modos de actuación apropiados.  Dentro de ésta competencia hay 9 que 
subyacen12 pero solamente vamos a dar explicar unas y las otras la referencia: 
• Competencia lingüística: mencionada anteriormente. 
• Competencia sociolingüística o sociocultural: es la habilidad para/de producir 
enunciados apropiados de acuerdo con las reglas que rigen su uso, la 
situación comunicativa y los participantes en el acto comunicativo. Dicho de 
otra forma,  esta hace referencia a la capacidad de una persona para utilizar 
una determinada lengua relacionando la actividad lingüística comunicativa 
teniendo en cuenta unos marcos de conocimiento propios de una comunidad 
de habla 13, los cuales pueden ser diferentes de otros, y abarcan tres grandes 
campos: 
o Referencia cultural 
o Rutina y uso convencional de la lengua ( nivel diafásico coloquial o 
culto, nivel diastrático y diatópico 
o convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales. 
                                               
12
 www.monografías.com, Lic. Arturo Pulido Díaz, docente aspirante al grado científico de Doctor  en Ciencias 





6. 4.4 COMPETENCIA DISCURSIVA: 
 En esta parte, hago referencia al propósito de María Cristina Martínez 14 el cual  es   
“mostrar la importancia de plantearse una propuesta educativa desde la perspectiva 
discursiva e interactiva” (Pág. 32) a nivel universitario. Hace hincapié en el problema 
en que “el problema mayor es el desarrollo de las estrategias para aprender a 
pensar, para tener criterios analíticos y críticos que permitan una selección de 
información” más no el acceso a la información. Estamos en un mundo donde la 
Internet y los demás medios masivos de comunicación nos abordan con toda clase 
de información, pero no sabemos cómo depurarla. 
Es necesario ver el lenguaje en la construcción de sentido del mundo exterior y en el 
proceso del desarrollo cognitivo del estudiante al tener en cuenta sus preconceptos y 
sus esquemas lectores para abordarlos con talleres que competan al mejoramiento 
de los procesos de lectura y escritura.  
Éstas son las otras competencias que se desarrollan dentro de la comunicativa.  
 Competencia Estratégica  
 Competencia Afectiva    
 Competencia Comportamental 
 Competencia Cognitiva  
 Competencia Discursiva  
 
                                               
14
 María Cristina Martínez S.  en el libro “Procesos de Comprensión y Producción de Textos Académicos: 
argumentativos y expositivos”  hace hincapié en el papel del discurso en el proceso de conocimiento del 
estudiante y en la construcción de textos, y hace una reflexión de cómo se aborda y /o debería tener en cuenta el 
proceso lector  escritor y la importancia del rol del lenguaje en éste. 
  
 
Retomando el tema sobre que “los estudiantes leen mal”, Carlos Sánchez Lozano en 
el artículo “ Por qué los estudiantes leen mal”, con respecto a la idea sobre que los 
jóvenes no leen ni escriben y si lo hacen, lo hacen mal, dice :”los jóvenes sí leen y 
escriben. Que no muestren interés hacia lo que el Sistema Escolar exige, es otro 
asunto”. Y es a partir de ese momento, en que el docente choca con el estudiante en 
este proceso, que se crea una animadversión. 
 Leer es una obligación educativa lamentablemente. Incluso en la pequeña encuesta 
que se realizó para este trabajo, sobre el por qué leer textos, el mayor porcentaje lo 
obtuvo la opción de “obligación” y al pasar esto, es necesario que haya un guía que 
les pueda abrir esas puertas que les fueron cerradas, alguien que haga un ambiente, 
un camino ameno hacia la lectura y la escritura para dejar de contemplarla como una 
obligación imperante.  
Carlos Sánchez Lozano menciona ciertas propuestas, interesantes de hecho, para 
tener en cuenta. 
 Reconocer  rutas culturales ya que los estudiantes son “seres en construcción” 
, y se configuran acorde a su identidad lo cual puede ayudar a tener una 
dimensión más crítica frente al autor, al texto. Estamos pues, hablando otra 
vez de un aspecto comunicativo, pragmático.  




Si bien hemos dicho que el ser humano es un ser social y no solamente individual, 
con la lectura y la escritura pasa lo mismo; los estudiantes o jóvenes como lo señala 
Lozano, son “lectores heterónomos” (pág. 10) y que necesitan ayuda para co-
construir un texto, conversar sobre lo leído, hacer uso de los conocimientos previos, 
la cosas significativas, etc. Pero lo más importante a tener en cuenta es la actitud del 
estudiante frente al libro. Como vemos, no se trata tan sólo de escoger unos talleres 
y una clase de texto “impuesto” para ayudar a fortalecer las competencias 
comunicativas. Hay muchas cosas más de fondo a  tener en cuenta al momento de 
hacer unos talleres relacionados con lectura y escritura.  
6.5  
META COGNICIÓN COMO UN  EJE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE LECTO 
ESCRITURA:  
 
En esta parte, se usará parte de la información encontrada en la monografía 
“Estrategias Meta cognitivas para fortalecer la producción escrita a partir de la lectura 
en estudiantes de cuarto semestre de la facultad de Ciencias de la Educación”15 
Flavell16 nos da la siguiente definición: 
 
                                               
15
 Monografía realizada en el 2008 por las estudiantes Judy Carolina Alonso Rojas y Amalia de los Ángeles 
Pachón Mejía, Universidad Libre, pero su copia yace extraviada. El aparte usado de esta monografía, fue el 
mismo usado para complementar una información  relacionada con  la entrega del anteproyecto en el 2008-1I 
16
 John Flavell, father of the meta cognition, he was one of the first psychologists to study the ways in which 
children think about their thinking processes and the human mind. 
  
 
Meta cognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de los propios 
procesos cognitivos  y sus productos o a cualquier  cosa relacionada con ellos, por 
ejemplo, las propiedades de la información o los datos relevantes para el 
aprendizaje…meta cognición se refiere, entre otras cosas, al control activo y a la 
consecuente regulación y orquestación de estos procesos en relación con los objetos 
del conocimiento a los que se refieren, normalmente al servicio de alguna meta 
concreta” 
En este sentido, se puede aceptar que sus dos principales elementos integrantes 
son: la conciencia del propio conocimiento y sus procesos, y el control o regulación 
que sobre éstos  ejerce, ya que existe una referencia explícita al conocimiento que 
los sujetos tienen de la cantidad y calidad de sus conocimientos y sus procesos 
cognitivos, además del control que ejercen sobre los mismos. 
. 
Esta es otra definición: la cognición se refiere al proceso mental mediante el cual se 
es consiente del mundo, y se utiliza la información obtenida para solucionar 
problemas y buscarle sentido al mundo, de comprender, la capacidad para 
decodificar la información, entenderla, organizarla y estructurarla para luego usarla. A 
partir de esta, se  habla de meta cognición  la cual es la capacidad para asumir la 
conciencia y el control de los propios procesos –lectura, escritura, aprendizaje-, 
permite al sujeto reconocer sus fortalezas y debilidades como sujeto social, afectivo y 
cognitivo y desarrollar las estrategias adecuadas para involucrarse activamente en 




En esta investigación se tuvo en cuenta las siguientes leyes que son las que rigen la 
educación, para dar cumplimiento a las exigencias en cuanto a lectura, comprensión 
y análisis de textos enfocado al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes; 
lo cual debe ser el enfoque de las actividades académicas de toda institución 
educativa. 
Constitución Política de Colombia 
Según los fines de la educación planteados en el artículo 5, donde tratan sobre el 
desarrollo del pensamiento crítico y la formación de seres propositivos, participativos 
y consientes frente a la responsabilidad y problemática social, se tiene en cuenta los 
siguientes fines en la elaboración de este proyecto, y aquellos artículos que se 
relacionan con el tema de investigación. 
 
Artículo 5. Fines de la educación 
9.  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 
la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 





13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
Artículo 27. El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra  
Ley 30/92, artículo 4 
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 
Artículo 4. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 
investigación y de cátedra. 
 
Ley 115 de 1994 
 
Articulo 20. b. desarrollar las habilidades comunicativas para leer, componer, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
Artículo 21 c. el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 
  
castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos son 
tradiciones lingüísticas propias, así como el fomento de la afición por la lectura. 
d.. el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. 
 
Capitulo V. orientaciones curriculares. 
 
Articulo 35  
Desarrollo de asignaturas. En el desarrollo de las asignaturas se debe aplicar 
estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, 
la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la 
informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a 
un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica del educando. 
Por otra parte, de acuerdo con lo contemplado en el art. 23 de la ley 115 de 1994 
dentro del área de humanidades, se encuentra la materia lengua Castellana para la 
cual sugieren una serie de estrategias y metodologías que permitan que el estudiante 








5.3 Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 
 
Según los lineamientos curriculares en lengua Castellana del Ministerio de Educación 
Nacional, existe un eje referido a los procesos de interpretación y producción de 
textos en la cual presenta categorías básicas para su análisis y producción.  
 
Fundamentadas en la pragmática y la lingüística textual, mostrando tres niveles de 
caracterización de los modos de leer que son: 
Nivel A: nivel literal 
Nivel B: nivel inferencial 
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EL TEXTO CIENTÍFICO:  
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ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO DE LAS MONOGRAFÍAS DEL SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN LEAL CON RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE LOS TALLERES  
 
En la mayoría de las monografías – de las cuales no se va a dar el título o el nombre 
del co-investigador por respeto y privacidad-  se encuentra que el contenido por lo 
general es muy repetitivo  en cuanto se aborda todo lo relacionado con las tipologías 
textuales y la explicación de las mismas con un poco espacio para lo que es 
realmente la lectura y escritura como tal y cómo deberían ser abordadas en un 
espacio donde están ausentes gracias a ciertos factores tales como motivación, 
tiempo, ideales lectores, etc.  Pero esto se ha ido cambiando eventualmente. Por  
ejemplo, con el trabajo de la co investigadora Johanna Milena Lozano, graduada en 
el 2009-II quien hizo énfasis en estos aspectos ausentes en los otros trabajos y se 
enfocó en un solo aspecto durante los 10 talleres. Esto muestra que cada trabajo 
será mejor y tendrá en cuenta cada vez más aspectos que otros no tengan en 
cuenta. 
 
Cuando se va a hacer un marco teórico, uno de los pasos es hacer un estado del 
arte para saber los antecedentes, fuentes, etc., concernientes a su proyecto de 
investigación y si bien no se hace uso de ellos, tenerlos en cuenta.  Ciertamente se 
puede usar el marco teórico de otra monografía si éste cumple con la información 
que uno necesita para sustentar su investigación y no realizar uno parecido, pero se 
debe citar la fuente en caso de hacerlo.  
  
 
Lo que uno escribe en el marco teórico, debe dar razón o sustentar el punto de uno, 
en este caso de los talleres que los co investigadores realizan para los estudiantes 
de núcleo común de la Universidad Libre  y se supone que cada  co- investigador    
realiza talleres diferentes puesto que ese es su aporte al semillero; crear talleres  
para lograr que los estudiantes intervenidos pongan en uso ciertas herramientas para 
cualificar bien sean  las competencias comunicativas o cualquier otro aspecto,   a 
partir de un taller diagnóstico que arroja ciertos “problemas de los estudiantes” en 
cuanto a los aspectos sintácticos de la lengua como tal: cohesión, coherencia, 
capacidad de análisis, de interpretación, etc., pero si analizamos algunas 
monografías, por ejemplo las del 2008-II 2009-I, no queda un punto claro a trabajar 
durante las 10 sesiones porque en cada clase van apareciendo problemas distintos y 
se dice “ es necesario reforzar x problema la próxima sesión”. 
 
 Si en la prueba diagnóstica (ver anexo prueba “habilidades del pensamiento”) 
aparece, por ejemplo,  que los estudiantes no saben hacer un mapa conceptual, 
entonces se hacen 10 talleres de mapa conceptual para que los estudiantes puedan 
sacar ideas más claras del texto y organizarlas, tal como es el trabajo de la co 
investigadora Nacira Almanza. Si en el taller aparece que los estudiantes tienen una 




Por otro lado, se encuentra en algunas conclusiones de las monografías apartados 
tales como “los estudiantes no saben leer ni escribir”  o “los estudiantes de Ed. Física 
no reconocieron los aspectos sintácticos de x taller” entre otros.  Aquí es necesario 
detenernos ya que se están o siguen creando estereotipos dentro las diferentes 
carreras. Trayendo a colación una parte del marco teórico cuando se pregunta “los 
jóvenes no saben leer y escribir qué”  nos hace preguntar qué no supieron leer y 
escribir qué, ¿los textos que les impusimos? Es necesario tener en cuenta no solo se 
leen textos, sino caras, imágenes, sueños, etc. Esto está intrínsecamente 
relacionado con los ideales lectores de los estudiantes  y no podemos estar 
diciendo que los de x o y carrera no saben cómo hacerlo y creo que eso le debe 
competer a los talleristas para hacer o crear unos talleres más enriquecedores.  
 
Cabe resaltar que la monografía del estudiante Michel Rodríguez sí estableció unos 
criterios claros de evaluación y hubo una continuidad de los talleres a cargo de la co 
investigadora Johanna Lozano 1 año después, por lo cual hubo un rendimiento más 
alto por parte de los estudiantes intervenidos en comparación con los que no,  a 
parte de que hubo una secuencia clara de los talleres que, si bien se trabajaron 
desde un aspecto meramente sintáctico para todas las poblaciones (Idiomas, Ed. 
Física y Pedagogía Infantil), sus talleres nunca se desviaron del objetivo que era 
fortalecer las competencias discursivas con bases en aspectos de carácter socio-
cultural lo cual es muy interesante porque esta monografía si tuvo en cuenta este 
aspecto. Lo único en lo que se debería prestar atención, es que uno debe saber usar 
la clase de léxico acorde a la población con la que está trabajando puesto que puede 
  
que unos estudiantes no estén al tanto de estructuras sintácticas o ciertas formas al 
momento de hacer un taller de redacción y estilo.   
 
8.1  ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y LOS TALLERES IMPLEMENTADOS  
 
Si bien se quiere mirar la eficacia de los talleres del Semillero de LEAL y su 
pertinencia, es menester tener en cuenta ciertos factores que podrían incidir en los 
resultados o apreciaciones de los estudiantes hacia los talleres.  
A continuación, se hacen unas lecturas sobre las dos encuestas realizadas en la 
Universidad Libre a los estudiantes de núcleo común Currículo (jornada mañana y 
tarde), Lineamientos de Investigación I, Aplicaciones II y Proyecto y Práctica 
Investigativa I de Licenciatura en Ed. Básica con énfasis en Recreación y Deporte. 
  









Se encuestaron en total 75 estudiantes, 
de los cuales, como se puede apreciar en 
la gráfica, el 51% es de la carrera Lic.  En 
educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas, el 32% a 
Licenciatura en Ed. Básica con énfasis 
en Recreación y Deporte, 12% de 
Pedagogía Infantil y un 4% que no 












           Carrera    encuestados  participación 
             
 







 GRÁFICA III 
 
IDIOMAS (F) 32 43% 
IDIOMAS (M) 6 8% 
ED FISICA (F) 4 5% 
ED FISICA (M) 20 27% 
PED. INFANTIL (F) 9 12% 
PED, INFANTIL (M) 0 0% 
NO INFORMA (F) 3 4% 
NO INFORMA (M) 1 1% 
  










































Las razones por las que los estudiantes leen textos académicos, podrían influenciar 
en la apreciación de un espacio extracurricular o de los talleres aplicados por el 
semillero de LEAL. 
En la escala se puede leer el porcentaje, y dentro de cada segmento aparece el 
número de respuestas para cada opción a la pregunta sobre la razón por la que los 
estudiantes leen textos académicos y no otros, ya que se está hablando de un 
  
contexto universitario. En la primera gráfica aparece toda la población junto con sus 
respectivas respuestas, y ya en la segunda y tercera  se separa la población 
intervenida por LEAL y la que no para mostrar las respuestas.  
Como se puede ver, el porcentaje con respecto a leer los textos por gusto, es 
más alto en los estudiantes que han participado en LEAL en comparación a los 
que no con un 20% frente a un 13% de los que no participaron  
 
































La gráfica 7  muestra la opinión de los estudiantes frente a las preguntas 3 al 7 en la 
encuesta anexada al trabajo, ya que se quiere mostrar qué tan concientizados están 
los estudiantes frente al proceso lector. 
 
Si bien los talleres del  semillero LEAL pueden no tener un fuerte impacto entre los 
estudiantes intervenidos, se rescata que  éste,  al menos se preocupa por dar un 
espacio extra a los estudiantes para brindarles ciertas herramientas que  pueden ser 
  
útilies o no para su desempeño académico, cosa que, según una gran parte de  los 
estudiantes encuestados,  la Universidad no brinda.  





IMP.       
ESPACIO ESPACIO U GUSTARÍA 
IDIOMAS (F) 34% 91% 100% 38% 53% 
IDIOMAS (M) 0% 100% 100% 50% 100% 
ED FISICA (F) 0% 75% 75% 50% 75% 
ED FISICA (M) 10% 95% 100% 35% 25% 
PED. INFANTIL (F) 22% 100% 100% 44% 56% 
NO INFORMA (F) 0% 67% 67% 33% 67% 
 
Otro aspecto para analizar en estas gráficas es que, el 25% de los estudiantes que 
conocen LEAL, dicen que no les gustaría participar en los talleres  Luego veremos 













Otros, sin embargo, mostraron interés por el semillero de LEAL y los talleres que los 
co investigadores  aplican.  
Por otro lado, vemos que la motivación sobre la importancia de tener un hábito lector 
y  de que haya un espacio en la Universidad, es más alto entre los(as) edufísicos (as) 
y son ellos quienes más han enviado artículos para la revista, pero que han sido 
rechazados por cuestiones sintácticas. Pero los co investigadores de LEAL, que 
siempre se preocupan  por fortalecer  los procesos lectores escritores, ha pensado 
en una propuesta la cual se encontrará más adelante.  
 
Ahora bien, a continuación se presentan las gráficas sobre la encuesta 2 aplicada a 



































La población  masculina de  Lic. En Ed. Física respondió negativo con un 25% sobre 
la utilidad del taller.  
La población femenina respondió negativo con un 25%  sobre la utilidad de los 
talleres para su desempeño académico.  
Con respecto a la organización, los edufísicos (m) consideraron que los talleres no se 
prepararon de forma organizada y con preparación, con un 25%. De resto, los demás 
estudiantes consideraron que sí con un 100% tal y como se puede ver en la gráfica. 
 
La siguiente gráfica muestra las respuestas de los estudiantes frente a la claridad de 
los criterios de evaluación por parte de los talleristas para la calificación de los 








 CARRERA  UTILIDAD TALLER ORGANIZACIÓN 
12 IDIOMAS (F) 9 12 
0 IDIOMAS (M) 0 0 
1 ED FISICA (F) 1 1 
4 ED FISICA (M) 3 3 
1 PED. INFANTIL (F) 1 1 
    
  UTILIDAD TALLER ORGANIZACIÓN 
 IDIOMAS (F) 75% 100% 
 IDIOMAS (M) 0% 0% 
 ED FISICA (F) 100% 100% 
 ED FISICA (M) 75% 75% 



































Las estudiantes de idiomas  respondieron con un 58%  lo cual es un porcentaje alto, 
y los de Ed. Física respondieron negativo también con un 25% frente a que si les 
eran claros los criterios de evaluación por parte de los co-investigadores. Esta 
pregunta se puso en la encuesta porque los criterios de evaluación era un punto en 
duda por parte de ciertos docentes, lo cual es un aspecto a mejorar puesto que en 
CARRERA CLARIDAD CRITERIOS PERTINENCIA 
   
IDIOMAS (F) 42% 92%  
IDIOMAS (M) 0% 0%  
ED FISICA (F) 0% 100%  
ED FISICA (M) 75% 100%  
PED. INFANTIL (F) 0% 100%  
  
los análisis de los talleres, no son claros o se hacen de forma global. Es necesario 
cuando se aplica cualquier prueba, que los estudiantes sepan qué aspectos se les 
está evaluado aunque sean de carácter cualitativo porque, si no se tienen claros 
unos criterios de evaluación, cómo se puede esperar, entonces que se establezca un 
avance o no en los estudiantes.  Pero ya sabiéndolo, se tendrá en cuenta en todos 
los trabajos de grado que se realicen de ahora en adelante.  
Por otro lado, esta es la gráfica que muestra la respuesta a la pregunta sobre si los 




















El 17% de los estudiantes de la carrera de Lic. En Humanidades e Idiomas, 
respondieron que no quieren volver a participar junto con un  25% de la población de 
Lic. En Ed. Física con énfasis en Recreación y Deporte. 
 
De forma general, podemos ver que los estudiantes encuestados  de la Universidad 
Libre, tienen en buen concepto al semillero de LEAL, y que a pesar de que la 
mayoría piense que los criterios de evaluación nunca fueron claros o que los talleres 
no fueron pertinentes, quieren volver a participar bien sea porque algo sí aprendieron 
o esperan aprender otras cosas en estos espacios ya que la Universidad no se los 
brinda.  
****** 
Por otro lado, se aplicaron unos talleres bajo los mismos criterios a ciertos 
estudiantes de LEAL que habían sido intervenidos por unos co investigadores hace 1 
año junto con otros que no habían sido intervenidos para mirar los resultados.  Los 
criterios a evaluar en el taller eran los siguientes: 
 
• Capacidad de inferencia en el texto 
• Elaboración correcta de una hipótesis 





Lamentablemente se observa, que las dos poblaciones no siguen instrucciones al 
momento de hacer un taller, cosa que puede verse como un factor decisivo al 




Los estudiantes de Ed. Física intervenidos  que presentaron el taller, no supieron 
hacer una hipótesis a pesar de haberla trabajado en los talleres de LEAL 
Tanto los estudiantes de Ed. Física como de Idiomas tienen una baja comprensión 
textual de texto  a pesar de haber trabajado talleres de inferencia y extracción de 
ideas principales y secundarias.  
  
Los otros talleres realizados por los no intervenidos, revelan un nivel igual a los que 
han tomado los talleres, en este caso de texto expositivo. Pero aquí hay varias cosas  
o factores a tener en cuenta que serían: 
 
• Continuidad de los 10 talleres por parte del estudiante intervenido 
• Calidad del tiempo 
• Aprendizaje significativo 
• Impacto o trascendencia  en las herramientas dadas por el co investigador. 
• Posición del estudiante frente a los talleres  
• Espacio dentro de su currículo para que el estudiante pueda seguir poniendo 
en práctica lo que aprendió en LEAL. 
 
Si bien vemos las gráficas, algunos de los estudiantes que fueron intervenidos y se 
les aplicó el taller,  creían pertinentes y útiles de alguna forma para  su desempeño 
académico, pero vemos que al momento de encontrarse de nuevo con un taller 
parecido, no lo ponen en práctica.  Es necesario que haya una continuidad en los 
talleres y lograr que sean más efectivos independiente de los otros factores que 









Es importante hacer esta clase de análisis sin importar que no haya dudas o 
reclamos por parte de terceros. A veces, cuando creemos que nuestro proceso está 
bien, nos sumimos en una rutina que puede ser perjudicial y puede afectar nuestro 
juicio frente a nuestro propio proceso. 
 
Ciertamente, uno de los puntos fuertes a trabajar  en los talleres del semillero, es con 
respecto a los criterios de evaluación de éstos  frente a los estudiantes, lo cual se 
espera se haga evidente no en uno sino en todos los talleres que se implementen de 
ahora en adelante.  
 
Los talleres implementados por los co investigadores del semillero de Investigación 
LEAL ciertamente tienen acogida entre los estudiantes intervenidos, pero vemos que 
se está cayendo en una repetición de talleres cosa que no es buena, Cada tallerista 
debe trabajar o hacer diferentes talleres y tener en cuenta las necesidades y 
características de su población  
 
Por otro lado, vemos que bien o mal, el semillero de LEAL se preocupa por brindar 
un espacio dentro de la jornada académica para reforzar los procesos lectores  y 
escritores, cosa que, basados en la encuesta, la Universidad misma  no brinda.  
 
  
Es importante tener en cuenta los anteriores trabajos para hacer una 
retroalimentación y trabajar sobre lo ya hecho para obtener mejores resultados, y 
retomar en lo posible, poblaciones intervenidas para que haya un mejor desarrollo  
de lo que aprendieron anteriormente junto con un seguimiento.  
 
Con respecto  a la coherencia entre los talleres elaborados y el marco teórico de las 
monografías realizadas por los semilleros de LEAL, sí es clara y según la mayoría de 
las respuestas de los estudiantes, pertinentes y útiles para su desempeño 
académico.  
 
De acuerdo a las encuestas y los talleres realizados, se puede ver que, el factor 
tiempo es muy determinante y el espacio que los estudiantes intervenidos hayan 
tenido para desarrollar las herramientas aprendidas en los talleres durante las 10 
sesiones. Debe haber una continuidad para que el proceso no se pierda. 
 
Por último, considero importante tener en cuenta otros aspectos a tener en cuenta en 
al momento de la elaboración de los talleres, y de tener en cuenta o saber la forma 
en que ellos han abarcado el texto, tales como sus expectativas, ideales lectores, de 
dejarles un espacio para que ellos propongan, opinen, etc., con respecto a lo que 
quieren trabajar, y no abordarlos con una tipología textual y no crear prejuicios o 







Objetivo: Dar un enfoque diferente a los talleres dados por los co investigadores 
del semillero de Investigación LEAL con el fin de ayudar a mejorar  la redacción 
de las creaciones textuales hechas  para publicación en la  revista Unilibrista.  
 
Teniendo en cuenta la competencia comunicativa, mencionada en este trabajo junto 
con otros tantos del semillero de Investigación LEAL, y  retomando lo anterior dicho 
sobre las otras sub-competencias por decirlo de alguna manera, surge una pequeña 
propuesta para darle un giro a los talleres en colaboración con otros co-
investigadores activos de LEAL, partiendo del hecho de  que los estudiantes sí leen y 
escriben pero otras cosas y  bajo otros  intereses.  
 
La universidad Libre tiene una revista creada por la docente del área de Español Erly 
Torres para la publicación de artículos o documentos hechos por los estudiantes  que 
circula desde el año pasado, y actualmente están en vísperas de otra publicación. 
Surge entonces  la idea sobre trabajar en las 10 sesiones con Y o X población, el 
artículo, por ejemplo,  lo cual podría ser motivador  para muchos estudiantes, y si 
vemos quiénes son los que envían documentos para la revista, son los Edufísicos lo 
cual resalto. Que si bien tienen problemas de redacción y demás, claro. Hasta los de 
Idiomas lo tenemos, pero el punto aquí es tener en cuenta a QUIENES ESCRIBEN y 
  
de prestarles una ayuda para que los interesados “pulan sus creaciones” y no de 
rechazar sus escritos por cuestiones sintácticas.  
 
Entonces, en cada sesión se darán pautas, ideas, formas de argumentar, de usar 
fuentes, etc., sobre las cosas que los estudiantes vayan escribiendo en cada clase 
para terminar con una buena producción. Y  como vemos, no es algo impuesto, no se 
abarcará la parte gramatical de primeras ni nada por el estilo. Y si a ellos no les 
gusta el artículo, habrá otros talleristas que se encargarán de ayudar u orientar a los 
estudiantes  en las producciones bien sean gráficas, orales, etc., y que vayan 
teniendo un acercamiento ameno, tal como lo señala Ecco cuando se refiere a un 
lector modelo. Nada traumático, Lo importante aquí es a tener en cuenta esos 
ideales lectores y escritores sin juzgarlos. Como dice el dicho, do not judge a book by 
















Sería muy interesante si en los talleres se desarrollara algún aspecto pedagógico, 
sociológico, etc., para trabajar los talleres. Poner un tema que competa al núcleo 
básico común – estudiantes de educación básica con énfasis en  Recreación y 
Deporte, Pedagogía Infantil y de Humanidades e Idiomas- y de esa forma crear 
textos a partir de lo que los estudiantes intervenidos han aprendido a lo largo de sus 
estudios.  
Ciertamente sería un trabajo arduo para nosotros los docentes si  nos diéramos en la 
tarea de buscar los “antecedentes lector-escritores en nuestros estudiantes 
universitarios porque estaríamos abarcando otros campos de estudio, pero si se halla 
el problema de raíz, probablemente se verían mejor los resultados con los talleres 
lecto escritores. 
 
Por otro lado, considero que es necesario, a ímpetu personal y sin querer ser 
pretenciosa, sino mas bien una co investigadora que quiere dar ideas nuevas,  que 
se trabajara o tuviera otra prueba diagnóstica, una que no se basara solamente en 
aspectos sintácticos sino pragmáticos.  No podemos pretender que los estudiantes  
 
  
Edufísicos tengan un mismo nivel  sintáctico que los de Idiomas, y no estoy 
estereotipando. Aclaro esta idea al decir que, cada carrera en cada estudiante hace 
que desarrolle diferentes inteligencias, así como los edufísicos desarrollan la 
kinésica, espacial, etc., los de Idiomas o Pedagogía Infantil desarrollan otras, y ellos 
van creando estructuras mentales diferentes, no sin decir que no las desarrollan.  
Hay diferentes formas de abarcar las diferentes competencias. Es un deber nuestro 
adaptarlas a los diferentes contextos, estudiantes y necesidades.  
 
Cada persona tiene una forma diferente de leer, de estructurar, de acercarse a un 
texto, y creo que al “imponer” una tipología textual, estamos creando cierta 
animadversión entre los estudiantes no sólo hacia el texto sino hacia la lectura, lo 
cual es precisamente lo que no queremos. Creo que antes de abordarlos en un 
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SEMILLERO DE INVESTIGACION LEAL 
CO INVESTIGADORA: CATALINA CABALLERO MATALLANA 
LICENCIATURA EN ED. BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENCUESTA  ESTUDIANTES INTERVENIDOS POR LEAL 
 
Nombres y apellidos ___________________________________________ Edad____  
JORNADA  U                                diurna                              tarde                                    noche  
 
¿Los talleres aplicados por el co- investigador del semillero de Investigación LEAL influyeron o le 
fueron útiles  de alguna forma en su desempeño académico? 
SI  
NO 




Al momento de usted  realizar  los talleres,  ¿le era claro Los criterios  de evaluación por parte del/de 
la co-investigador (a) para la calificación de los mismos? 
SI                  
NO 
¿Eran los talleres ofrecidos por el semillero LEAL  pertinentes para fortalecer su desempeño 
académico? 
SI   
NO 





SEMILLERO DE INVESTIGACION LEAL 
CO INVESTIGADORA: CATALINA CABALLERO MATALLANA 
LICENCIATURA EN ED. BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENCUESTA 
 
 Nombres y apellidos ____________________________________________________ Edad____ 
 
JORNADA  U                                diurna                              tarde                               noche  
¿Ha usted realizado algún estudio técnico?     SI             NO 
¿Ha realizado otros estudios universitarios?       SI            NO 
Usted  lee textos académicos  por: 
a. Necesidad               SI               NO    
b. Obligación               SI               NO  
c. Gusto     SI               NO                  
¿Usted cree que tener un habito lector es importante para desarrollar las competencias comunicativas 
(argumentar, interpretar,  etc.) y mejorar la redacción  en cualquier nivel de educación? 
 SI                      NO 
¿Usted considera importante  tener un espacio  en el horario académico que fomente  el desarrollo y 
mejoramiento de las competencias comunicativas, la capacidad de análisis  de textos, etc., para un mejor 
desempeño académico? 
SI                       NO 
¿La Universidad le ha brindado a Ud. un espacio donde usted pueda mejorar sus procesos lectores y escritos? 
SI                      NO 
¿Conoce usted sobre el semillero de Investigación LEAL? 
SI                     NO 
¿Le gustaría ser partícipe de los talleres que brinda el semillero  de Investigación LEAL? 
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